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文献ではインフラの 能停止 対する人的対応策をはじめ、緊急時や危機対応時に発生する社会 課題などを取り上げている（H























































































































































































































利の国際組織であり、現在二〇カ国以上で活動を行っている。ＬＷＢは、社会と経済の発展に知識や情報へのアクセスが重要な役割を担うことを認識し、 図書館の建設司書の研修、書籍の提供、地域出版社への支援、図書館ネットワークの拡充、文化的遺産の保護 情報手段の有無による社会的格差の解消に取り組んでいる。二〇〇七年の創設以来、ＬＷＢは地元関係者主導による被災地支援活動を実施している。これは 被災地域のニーズと地域住民自身の参加をベースにＬＷＢが調整役として参加することにより、被災地住民自尊心、責任感、独立心を高めていくことを目的 したアプローチである。　
ＬＷＢは、図書館の存在が、人
道支援や被災地の再建と持続的な発展に向けた活動における格差解消の重要な鍵とな ことを念頭に置き、被災地のニーズに対応している。現在に至るまで、ＬＷＢは被災地への迅速な支援を行うとともに、人道的危機 おける支援目的の介入に関する長期的な対策も視野に入れながら活動してきた。被災地の救援活動を行う各組織では、活動方針と実際の活動内容の
格差が問題となっている。人道支援を行う団体では現地の文化に対する配慮がおろそかになりがちであり、また文化的支援を行う組織では、被災地に派遣した調査チームが実際に現地で発生するニーズに迅速 具体的な対応策を提供きないことも る。ＬＷＢは、被災地の文化救済のために活動する様々な団体と同様に、こうした差を解消していく を目標としている。 （
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年のハイチ大地震では、首都ポルトープランスにある大学図書館の半数以上が壊滅的ダメージを受け、無数の書籍が破壊され、学校、大学、地域の図 館 閉鎖を余儀なくされた。ハイチ 再建への取り組みには知識と情報 重要な鍵となると考え、ＬＷＢと協力団体で首都内外のニーズを特定するための調査活動を実施し 被災地逼迫したニーズに対応した。 また、地震により甚大 被害を受けた各地域で被災者が書籍や知的資源を利用できるよう整備する活動にも取り組んできた。　
さらにＬＷＢは、国連児童基金
（ＵＮＩＣＥＦ）の要請を受け、緊急事態における迅速な心理社会的支援の一例として 「ストーリー・ボックス」と名付けた活動をポルトープランス地区のテントや避難所に住む国内被災者向けに展開した。学校に生徒が戻りはじめる復興の段階では、通学をはじめた生徒と避難所に残る の双方を支援するために必要な道具の提供が重要である。また、被災者たちの嘆きの気持ちを消化していく ロセスにおいては、地震で受けた精神的なダメージを克服する めに日常的な活動を再開させることが
















































































































ughes et. al. 2010 ） 。
⑸
 移動図書館は、フランス語とクレオール語で書かれた数百冊の書籍を収納したトランクと、動画によるガイダンスおよび各種資料から構成されている。 ストーリー・ボックスはハイチ国内三〇〇カ所ユー キャンプに送られ、ＵＮＩＣＥＦと、その協力団体により運営されている。
⑹
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